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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
Nama    : Richard 
NIM    : 00000014086 
Program Studi  : Desain Visual Komunikasi 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : Titikgaris Design Agency 
Divisi   : Creative 
Alamat   : Jl. Tanjung Duren Barat IV No. 22A,  
      Grogol, Jakarta Barat, 11470 
Periode Magang  : 2 September 2019 – 29 November 2019 
Pembimbing Lapangan : Fanny Tania 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
 Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/ penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 









Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatNya, 
penulis dapat melewati praktik kerja magang dan menyelesaikan laporan magang 
yang berjudul “Perancangan Media Promosi Kelas Pintar Pada Perusahaan 
Titikgaris Design Agency” guna memenuhi syarat kelulusan penulis sebagai 
mahasiswa desain komunikasi visual di Universitas Multimedia Nusantara. 
Topik yang penulis angkat adalah berdasarkan pengalaman praktik kerja 
magang yang penulis tempuh di Titikgaris Design Agency selama 56 hari atau 
kurang lebih 420 jam. Selama kegiatan praktik kerja magang, penulis berksempatan 
untuk belajar lebih banyak tentang proses kreatif dan menciptakan karya desain 
yang baik. Penulis belajar bahwa karya kreatif lahir dari pemikiran yang inovatif 
serta pengaturan strategi dari pemikiran yang matang untuk menciptakan solusi atas 
sebuah permasalahan. Melalui segenap kegiatan yang penulis lakukan di Titikgaris 
Design Agency, penulis belajar hard skill dan soft skill yang dibutuhkan sebagai 
seorang desainer profesional. Melalui pertemuan dengan klien, model, dan interaksi 
dengan sesama pekerja di Titikgaris, penulis menyadari pentingnya hard skill dan 
soft skill untuk dapat dimiliki oleh seseorang dan bergerak secara sinergis untuk 
menciptakan lingkungan serta suasna kerja yang kondusif. Dalam proses diskusi, 
penulis juga diberikan kesempatan untuk berpendapat dan mengutarakan opininya, 
hal ini memacu penulis untuk dapat berpikir kritis dan rasional guna membantu 
menyusun strategi hingga melanjutkan ke dalam visualisasi atas strategi tersebut ke 
dalam karya desain. Penulis juga dapat menambah koneksi, pengalaman dan 
pengetahuan melalui praktik kerja magang secara keseluruhan. Penulis berharap 
laporan magang ini dapat menambah wawasan dan membantu pembaca untuk 
mendapat gambaran akan praktik kerja magang yang akan dijalani. Penulis juga 
berharap laporan magang yang telah penulis susun dapat menjadi referensi yang 
baik bagi mahasiswa yang akan melakukan melakukan praktik kerja magang.  
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Penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini berkat dukungan dan bantuan 
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih 
kepada: 
 
1. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi Desain 
Komunikasi Visual, 
2. Agatha Maisie Tjandra, S.Sn., M.Ds., sebagai dosen pembimbing magang 
yang membimbing penulis dalam proses pembuatan hingga menyelesaikan 
laporan magang, 
3. Titikgaris Design Agency, atas kesempatan yang telah diberikan kepada 
penulis untuk menjadi bagian dari divisi kreatif sebagai intern,  
4. Giuseppe Scalvado, selaku mentor penulis dan Fanny Tania selaku 
pembimbing lapangan penulis yang telah membimbing penulis di Titikgaris 
Design Agency, 
5. Cindy Yap, Teresa Anne, dan Tamara Sananta selaku sesama intern yang 
banyak memberikan dukungan dan masukan yang positif bagi penulis 
selama melaksanakan praktik kerja magang, 
6. Rolin Priscilla, Dhia Nada Nabila, Gilang Permono, Sharra Rusli, Erick 
Jowanna dan Denissa Ijo selaku senior penulis di Titikgaris Design Agency 
yang telah membangun suasana yang kondusif dan profesional sebagai 
sarana pembelajaran yang baik bagi penulis selama praktik kerja magang, 
7. Orang tua, keluarga, dan sahabat penulis yang senantiasa memberikan 
dukungan dan doa untuk penulis dalam proses melaksanakan praktik kerja 
magang hingga menyelesaikan laporan magang. 
 
 








Magang adalah kegiatan wajib bagi mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara 
guna mendapat gelar sarjana. Tujuan utama dari program magang adalah sebagai 
sarana pembelajaran bagi mahasiswa atas lingkungan kerja nyata. Selain 
pengembangan kemampuan, juga sebagai pengembangan diri sebagai seorang yang 
profesional. Dalam program magang, mahasiswa akan menerapkan pengetahuan 
yang telah didapat selama masa perkuliahan. Penulis mendapat kesempatan untuk 
melakukan praktik kerja magang di Titikgaris Design Agency yaitu perusahaan 
penyedia jasa desain sebagai junior graphic designer atau intern. Penulis ada di 
divisi kreatif di bawah pengawasan mentor dan pembimbing lapangan. Selama 
praktik kerja magang, penulis dipercayakan untuk menyusun visual media promosi 
klien Titikgaris. Visual yang penulis kerjakan mulai dari sosial media, booth, serta 
dokumentasi foto dan video. Penulis menemukan beberapa kendala pada saat 
melakukan praktik kerja magang yang berhasil penulis atasi dengan sejumlah solusi 
yang penulis ambil selama magang berbekal dengan pengembangan hard skill dan 
soft skill yang telah penulis dapat selama praktik kerja magang. 
 





















Internships are mandatory activities for Multimedia Nusantara University students 
to get a bachelor's degree. The main objective of the internship program is as a 
learning tool for students on real work environments. In addition to developing 
skills, also as self-development as a professional. In the internship program, 
students will apply the knowledge they have gained during the lecture. The author 
gets the opportunity to do internship internship at Titikgaris Design Agency, a 
design service provider company as a junior graphic designer or intern. The writer 
is in the creative division under the supervision of a mentor and field supervisor. 
During the internship practice, the author was entrusted to compile visual media 
promotion of Titikgaris clients. The visuals that I do start from social media, booths, 
and photo and video documentation. The author found several obstacles when 
doing apprenticeship work practices that the authors successfully overcome with a 
number of solutions that the authors took during the internship armed with the 
development of hard skills and soft skills that the authors had during internship 
work practices. 
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